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Abstract
 
Our department has taken in experience learning to produce cheese and beer for three grades
 
of classes in a curriculum.The purpose of this leaning is to be interested in engineering and to
 
bring up independence of a student.As a result of having done a class evaluation questionnaire
 
by a student,it was shown that a student got a high satisfactory degree for this experience
 
learning.Here,the practice situation of learning and the result are described.
















































































































































(e) プレス後の塩水漬け (f) 恒温室に移して熟成を待つ
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